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Penelitian ini bertujuan  mengembangan kompetensi kepribadian guru 
PAUD berbasis Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan  
pengembangan atau yang biasa disebut research and development. Sedangkan  
prosedur penelitian ini  menggunkan metode desain pengembangan  ADDIE yang 
terdiri dari lima tahapan yang meliputi analysis (analisis), design (desain), 
development  (pengembangan), Implementation (implementasi) dan  evaluation 
(evaluasi). Penelitian ini dilakukan di gugus 17 korwil III kecamatan Banjarsari 
kota Surakarta Hasil penelitian menunjukan bahwa  pada analisis kebutuhan  100 
%  dari 37  responden menyatakan setuju untuk diadakan pengembangan 
kompetensi kepribadian guru berbasis Islam. Kompetensi guru PAUD berbasis 
Islam  memiliki  dimensi Habbluminaalloh dan habluminannas. Desain dan 
Produk  yang dikembangkan  selanjutnya divalidasi  oleh ahli ke PAUD an dan 
ahli agama, dengan hasil  94% dan 92%. Hal ini menunjukan bahwa produk yang 
dihasilkan layak untuk diimplemntasikan.Produk diimplimentasikan dan diuji 
secara terbatas di dua TK untuk mengetahui releabilitasnya dengan cara untuk 
menilai     satu guru dan dilaksanakan  oleh dua guru. Serta diuji efektifitasnya 
secara terbatas di dua TK  dan dari hasil implementasi tersebut memiliki tingkat 
kelayakan implementasi dan uji efektifnya  yang tinggi. Adapun uji efektifnya 
dari  pengembangan kompetensi keribadian guru PAUD yang berbasis Islam 
adalah  91,0% 
Kata kunci : kompetensi, kepribadian Islam, guru PAUD 
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This study aims to develop the personality competencies of Islamic-based 
PAUD teachers. This research uses research and development methods or what is 
commonly called research and development. Meanwhile, this research procedure 
uses the ADDIE development design method which consists of five stages which 
include analysis, design, development, implementation and evaluation. This 
research was conducted in the cluster of 17 korwil III, Banjarsari sub-district, 
Surakarta. The results showed that in the needs analysis, 100% of the 37 
respondents agreed to hold Islamic-based teacher personality competency 
development. The competence of Islamic-based PAUD teachers has dimensions of 
Habbluminaalloh and habluminannas. The designs and products developed were 
further validated by PAUD experts and religious experts, with 94% and 92% 
results. This shows that the resulting product is feasible to implement. The 
product is implemented and tested on a limited basis in two kindergartens to 
determine its reliability by assessing one teacher and carried out by two teachers. 
And tested its effectiveness on a limited basis in two kindergartens and from the 
results of the implementation has a high level of implementation feasibility and 
effectiveness testing. Implementation in TK A I is 95.4%, while in TK A II is 81.95. 
The effectiveness test of the development of Islamic-based PAUD teacher personal 
competence is 91,0% 
Keywords: competence, Islamic personality, PAUD teacher 
 
 
 
 
 
